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ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1971 - 1976 
(Πίνακες Ξ Α' - ΞΔ' ) 
Οί εργασίες για την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση του αρχειακού 
υλικού
-
 του Τοπικού Ιστορικού 'Αρχείου της Κεφαλονιας άρχισαν το καλο­
καίρι τοΰ 1970 καί εντάχθηκαν στα πλαίσια των επιστημονικών αποστολών 
του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών τοΰ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών με 
την ανάθεση της ευθύνης για την εκτέλεση τοΰ δλου έ'ργου στον γράφοντα. 
Κατά την πρώτη αύτη αποστολή μπήκαν οί βάσεις για τήν ανασυγκρότηση τοΰ 
'Αρχείου
 !
. 'Από το 1971 μέχρι και το 1976 πραγματοποιήθηκαν επτά ακόμη 
αποστολές* δύο το έτος 1971 (ή πρώτη 'άπο 19 μέχρι 25 'Απριλίου καί ή 
δεύτερη άπο 4 'Ιουλίου μέχρι 1 Αυγούστου), μία το 1972 (άπο 8 'Ιουλίου μέχρι 
2 Αυγούστου), μία το 1973 (άπο δ μέχρι 21 Ιουλίου), μία το 1974 (άπο 
7 μέχρι 24 Αυγούστου), μία το 1975 (άπο 7 μέχρι 28 Αυγούστου) καί μία το 
1976 (άπο 1 μέχρι 21 Αυγούστου) 2. Oí εργασίες διεξήχθηκαν πάντα με τήν 
επιστημονική καθοδήγηση μου άπο ειδικά συνεργεία με επιστημονικό καί 
βοηθητικό προσωπικό. Στα συνεργεία αυτά, πού συγκροτήθηκαν με κοινή 
φροντίδα της 'Εποπτικής 'Επιτροπής, τοΰ Προϊστάμενου τοΰ 'Αρχείου (άπο 
το 1975) καί δική μου, πήραν μέρος κατά καιρούς οί ακόλουθοι* 'Ελπίδα 
Κουταβά ('Απρίλιος 1971 ), Γεράσιμος Παλημέρης ('Απρίλιος 1971 καί 
'Ιούλιος 1971), Γεράσιμος Μαζαράκης ('Απρίλιος 1971, 'Ιούλιος 1971, 
1972, 1973,1974,1975 καί 1976), Δημήτριος Μιχαλόπουλος ('Ιούλιος 1971), 
Κλεοπάτρα Σταθάτου ('Ιούλιος 1971 καί 1972), 'Αλέξανδρος Λαγγούσης 
('Ιούλιος 1971, 1972 καί 1973), Ελένη Άντωνάτου ('Ιούλιος 1971, 1972 
1. Βλ. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Τοπικον 'Ιστορικόν Άρχεΐον Κεφαλληνίας· εργασία!. 
ταξινομήσεως καί άρχειοθετήσεως (21 'Ιουλίου εως 31 Αυγούστου 1970), Έθνικον "Ιδρυμα 
Ερευνών, Κέντρον Βυζαντινών 'Ερευνών, «Σύμμεικτα», τόμος Β', εν Άθτναις 1970, 
σσ. 459 - 501. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιόταν ή ευχή πού είχε εκφράσει ó ιστορικός 
κ. Σ π . Λουκατος στο Γ' Πανιόνιο Συνέδριο, το 1965, για τή στέγαση τοΰ 'Αρχείου καί τή 
σύσταση είδικοΰ συνεργείου για τήν ταξινόμηση του υλικού του. Βλ. Το Χρονικον του 
Συνεδρίου, «Πρακτικά Τρίτου Πανιονίου Συνεδρίου, τόμος Α', εν'Αθήναις 1967», σσ. ιγ'-
λθ' καί συγκεκριμένα στη σ. λδ'. 
2. Ή αποστολή τοΰ 1970 είχε διαρκέσει 44 ημέρες (20 'Ιουλίου - 1 Σεπτεμβρίου). 
"Ετσι το σύνολο τών ήμερων δλων τών αποστολών πού πραγματοποιήσαμε στην Κεφαλο-
ν.ά άπο το 1970 μέχρι καί το 1976 φθάνει τις 184. 
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και 1974), 'Αμαλία Κολωνία - Gabrieli ('Ιούλιος 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975 και 1976), Νικόλαος Ραζής (1972 και 1973), Ευαγγελία Στυλιανέση 
(1972 και 1973), Μαργαρίτα Βαγγελάτου (1972 καί 1974), Σοφία Μάγκου 
(1972, 1973 και 1976), Θεοδώρα Βαλλιανάτου (1973), Παναγιώτα Οικο­
νόμου - Μοσχονά (1973 και 1976),'Ιωσήφ Μαλλίας (1974), Ελένη Τουλιά-
του (1974 και 1975), Λύσανδρος Άλυσανδράτος (1975), Βασίλειος Βασιλά-
τος (1975), 'Ανδρέας Δεμπόνος (1975), Θεοδώρα Μαρκάτου (1975 και 
1976), Νικόλαος Μαραγκάκης (1975 και 1976), Στέφανος Τζαννετάτος 
(1975 καί 1976), Μαριάννα Κολυβά - Καραλέκα (1976), Έρασμία Κονταρα 
(1976), Μαριολένη Κονταρα (1976), Κωνσταντίνος Κουρεμένος (1976), 
Αικατερίνη Τουλιάτου (1976), Βαλεντίνη Τσελίκα (1976) και 'Αγαμέμνων 
Τσελίκας (1976). Στις εργασίες του έτους 1975 πήρε μέρος καί ó κ. Γεώργιος 
Ν. Μοσχόπουλος, πού άπο τον 'Ιανουάριο του ϊδιου χρόνου είχε διοριστεί 
με απόσπαση άπο τή Μέση 'Εκπαίδευση προϊστάμενος του 'Αρχείου. "Ολους 
τους παραπάνω συνεργάτες επιθυμώ να τους ευχαριστήσω θερμά. 'Επίσης 
οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τήν 'Εποπτική 'Επιτροπή του 
'Αρχείου, πού με ξεχωριστό ενδιαφέρον συμπαραστάθηκε στο έργο μας καί 
έκαμε ο,τι ήταν δυνατό για να το διευκολύνει. 
Ή εργασία πού πραγματοποιήθηκε κατά τα ετη 1971 - 1976 αποτέ­
λεσε, όπως ήταν φυσικό, συνέχεια εκείνης πού είχε γίνει το καλοκαίρι του 
1970. Ή φύση καί ή κατάσταση του αρχειακού υλικού άλλα καί οι γενικότε-
τερες συνθήκες καθιστούσαν τήν εργασία αυτή ιδιαίτερα δύσκολη καί κοπια­
στική καί εξαιρετικά ανθυγιεινή. 'Οπωσδήποτε το δλο έ'ργο επιτελέσθηκε 
με τρόπο υπεύθυνο καί σύμφωνα με σύγχρονα καί αυστηρά επιστημονικά κρι­
τήρια. Διπλό ήταν το αντικείμενο τών εργασιών ή ταξινόμηση του άτακτου 
ακόμη αρχειακού υλικού καί ή αρχειοθέτηση του υλικού πού είχε ήδη ταξι­
νομηθεί. Τα αποτελέσματα τών εργασιών αυτών συνοψίζονται στα ακόλουθα. 
Ταξινομήθηκε το μεγαλύτερο μέρος (περίπου τα 9/10 τού συνόλου) τοΰ αρ­
χειακού υλικού
 3
. Με τα νεώτερα ευρήματα συμπληρώθηκαν σημαντικά τα 
'Αρχεία Διοικήσεως καί έγιναν αξιόλογες προσθήκες στο 'Εκκλησιαστικό, στο 
Ληξιαρχικό καί στο Νοταριακο 'Αρχείο. 'Ιδιαίτερα μεγάλος υπήρξε ό όγκος 
τοΰ αρχειακού υλικού πού άνηκε στο 'Αρχείο τοΰ 'Ιονίου Κράτους, ενώ με 
τήν ανεύρεση σημαντικού σε ποσότητα ύλικοΰ μεταγενέστερου τοΰ 1864 δη­
μιουργήθηκε νέα υποδιαίρεση στα 'Αρχεία Διοικήσεως, το 'Αρχείο *Ελλη-
νικης Διοικήσεως. Γεγονός με εξαιρετική σημασία πρέπει να θεωρηθεί η 
ανεύρεση σειράς τοπογραφικών χαρτών καί μεγάλου άριθμοΰ πολεοδομικών 
3. 'Ιδιαίτερα εντυπωσιακή εΐναι ή εικόνα πού παρουσιάζει το 'Αρχείο με τον όγκο 
τοΰ ταξινομημένου ύλικοϋ. Το συνολικό μήκος τών ραφιών τοΰ άρχειοτ-ασίου πού έχουν 
καλυφθεί με το ταξινομημένο άρχεια/ò υλικό ξεπερνάει τα 1000 μέτρα. 
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εγγράφων τοΰ 19ου αιώνα με αρχιτεκτονικά σχέδια, γιατί χάρη στο υλικό 
αυτό είναι δυνατή ή μελέτη της χαμένης σήμερα πολεοδομίας καί αρχιτεκτο­
νικής των πόλεων, άλλα καί των αγροτικών οικισμών του νησιού 4. Παράλ­
ληλα με την ταξινόμηση συνεχίσθηκε ή αρχειοθέτηση καί ή καταγραφή του 
αρχειακού ύλικοΰ
 5
. "Ετσι μεγάλο τμήμα του 'Αρχείου με τΙς βασικές αρχεια­
κές σειρές έχει αποδοθεί στην επιστημονική έρευνα6. 
Στή συνέχεια δημοσιεύουμε διάγραμμα τής άρχειοθετήσεως καί κατά­
λογο του ύλικοΰ πού αρχειοθετήθηκε κατά τα έτη 1971 - 1976. Ό κατάλογος 
αυτός συντάχθηκε σύμφωνα μέ τον τύπο του καταλόγου πού δημοσιεύσαμε 
το έτος 1970 μέ το υλικό πού είχε αρχειοθετηθεί κατά τήν πρώτη αποστολή 
μας στην Κεφαλονιά 7. 
4. Ειδική τετραμελής επιστημονική αποστολή (3 - 11 Αυγούστου 1977), πού πρα­
γματοποιήθηκε στα πλαίσια τών ερευνητικών αποστολών του Κέντρου Βυζαντινών Ε ρ ε υ ­
νών τοΰ 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών μέ επικεφαλής τον γράφοντα καί συνεργάτες τον 
κ. Ν. Θ. Χολέβα, αρχιτέκτονα, βοηθό οτήν έδρα Μορφολογίας καί Ρυθμολογίας στην 
'Αρχιτεκτονική Σχολή τοΰ 'Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, τήν κ. 'Αναστασία Λα­
λιώτη, φιλόλογο, καί τον κ. Σ π . Λοΰκο, φοιτητή αρχιτεκτονικής, ασχολήθηκε σε πρώτη 
φάση μέ τήν εξέταση, αρχειοθέτηση, καταγραφή καί φωτογράφηση τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ. 
5. Σχετικά μέ τον τρόπο διεξαγωγής αυτής τής εργασίας βλ. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, 
δ. π., σσ. 466 - 469. Πρβλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Το Ιστορικό 'Αρχείο Κεφαλονιάς, « Ή Κεφα-
λονίτικη Πρόοδος», 5 (1976), τεΰχος 4 9 - 5 0 , σσ. 1 7 - 2 1 , ιδιαίτερα στις σσ. 2 0 - 2 1 . 
Μέ τήν ταξινόμηση τοΰ άρχειακοΰ ύλικοΰ βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός άπα έντυπα (βι­
βλία, περιοδικά, εφημερίδες), πού μετά τήν καταγραφή τους παραδόθηκαν στην Κοργια-
λένειο Βιβλιοθήκη, οπού καί άνηκαν, δπως διαπιστώθηκε άπο τήν ύπαρξη τής σφραγίδας 
τής Βιβλιοθήκης σέ ορισμένα άπο αυτά. 
6. Θεωρώντας αντίθετο προς τήν επιστημονική δεοντολογία το να κρατηθεί ένα 
αρχείο κλειστό, ώσπου να ολοκληρωθεί ή ταξινόμηση καί ή αρχειοθέτηση τοΰ ύλικοΰ του 
— έργο μακροπρόθεσμο — κρίναμε απαραίτητο να αποδίδεται τμηματικά το υλικό τοΰ 
Τοπικού 'Ιστορικού 'Αρχείου τής Κεφαλονιάς στην επιστημονική έρευνα. "Ετσι το 'Αρχείο 
αυτό έγινε πόλος έλξεως πολλών ερευνητών 'Ελλήνων καί ξένων, πράγμα πού είχε σπουδαία 
επιστημονικά επακόλουθα (ενδεικτικά βλ. δσα γράφει ό ΓΕΩΡΓ. Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, 
'Έκθεση πεπραγμένων (1975 - 1976), μέ συνοπτική εξιστόρηση τής ιδρύσεως τοΰ 'Αρχείου 
[ = Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο Κεφαλονιάς, αριθ. 1 ] , 'Αργοστόλι 1976, σ. 27 κ .π.) . Ή 
ανασυγκρότηση τοΰ Τοπικού 'Ιστορικού 'Αρχείου τής Κεφαλονιας αποτέλεσε αφετηρία 
για νέα ώθηση τών ιστορικών σπουδών στον χώρο τοΰ 'Ιονίου. 
7. Βλ. ΝίΚ. Γ. ΜΟΣΧΟΝΑ, Τοπικον 'Ιστορικόν Άρχεΐον Κεφαλληνίας, δ.π., σσ. 
470 - 483. Βασική άρχειονομική αρχή, άλλα καί ένδειξη ευθύνης απέναντι στην επιστήμη, 
αποτελεί ή έγκαιρη ανακοίνωση τών αποτελεσμάτων τής άρχειονομικής εργασίας. Αυτό 
τον σκοπό υπηρετεί ή σύνταξη καί δημοσίευση καταλόγου τοΰ αρχειοθετημένου ύλικοΰ, 
πού οχι μόνο διασφαλίζει το ΐδιο το υλικό, άλλα καί ανοίγει τον δρόμο για τήν επιστημο­
νική έρευνα καί τήν αξιοποίηση του. 'Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα μακρόχρονης σιω­
πής, πού εμποδίζει να γίνει γνωστό το αρχειακό υλικό. Ή αναγκαιότητα αυτών τών κατα­
λόγων καταφαίνεται καί άπο το γεγονός δτι ή αναμονή μέχρι τή δημοσίευση όριστικοΰ 
καταλόγου θα σήμαινε αναγκαστικά αναβολή τής λειτουργίας τοΰ 'Αρχείου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Α Ρ Χ Ε Ι Ο Θ Ε Τ Η Σ Ε Ω Σ 
Τ Μ Η Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο - Α Ρ Χ Ε Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ 
1. Άρχεϊο Βενετικής Διοικήσεως 
Α'. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOT ΝΗΣΙΟΤ 
Ι. REGGIMENTO 
II. TESORIERE 
III . CORTE MINORE 
IV. MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 
Β'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΟΥ 
Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΞΟΤΡΙΟΤ 
2. 'Αρχεία της Εικοσαετίας 1797-1817 
Πρώτη Γαλλική Κατοχή (Δημοκρατική περίοδος) 
Α'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΘΩΣ 
Ι. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
II. COMITATO CIVILE 
III. GIUDICE DI PACE 
IV. MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 
Β'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΟΤ 
I. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
IL COMITATO CIVILE 
III. GIUDICE DI PACE 
Γ . ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΞΟΤΡΙΟΤ 
I. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
II. COMITATO CIVILE 
III. GIUDICE DI PACE 
Ρώσο - τουρκική Κατοχή 
A'. PRESIDENZA GOVERNATIVA 
B'. COLLEGIO DEGLI XI 
I " . DEPUTATO AL GIUDIZIARIO 
Δ'. TRIBUNAL CIVILE DI PRIMA INSTANZ A 
E'. TESORIERE 
T'. MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 




Ι. GOVERNO SETTINSULARE 
IL GOVERNO DI CEFALONIA 
Β'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
I. TRIBUNAL CIVILE DI PRIMA INSTANZ A 
II. TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 
III. TRIBUNAL DI PRIMA INSTANZA DI LIXURI 
Δεύτερη Γαλλική Κατοχή (Ναπολεόντεια περίοδος) 
Α'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Β'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
I. TRIBUNAL DI PRIMA INSTANZA DI ARGOSTOLI 
II . TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 




I. TRIBUNAL URBANO DI ARGOSTOLI 
II. TRIBUNAL CRIMINALE DI ARGOSTOLI 
III. TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 
IV. TRIBUNAL URBANO DI LIXURI 
V. TRIBUNAL URBANO DI ASSO 
3. 'Αρχείο 'Ιονίου Κράτους 
A'. ΕΓΓΡΑΦΑ IONIOT ΓΕΡΟΤΣΙΑΣ 
Β'. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ι. ΕΠΑΡΧΟΣ 
II. ΕΓΧΩΡΙΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ 
III. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΓΜΒΟΤΛΙΟ ΕΡΙΣΟΤ 
IV. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ ΠΑΛΙΚΗΣ 
V. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΑΜΗΣ 
Γ'. «ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΤΤΙΚΩΝ» 








ΙΑ'. ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΤ 
IB'. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
Ι Γ . ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΙΔ'. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
4. 'Αρχείο Ελληνικής Διοικήσεως 
ΤΜΗΜΑ ΔΕΤΤΕΡΟ * ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
1. Άρχεϊο Μητροπόλεως 
2. 'Αρχεία Μονών 
3. 'Αρχεία Ναών 
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
1. Βιβλία Έκκληαιών 
2. Βιβλία Πολιτικών 'Αρχών 
3. Αυτά έγγραφα 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
1. Κώδικες καΐ λυτά Μγγραφα Νοταρίων 
Α'. ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΤΑΡΙΟΙ 
Β'. ΑΤΑΥΤΙΣΤΟΙ ΝΟΤΑΡΙΟΙ 
2. Κατάλογοι - Ευρετήρια 
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ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
1. 'Αρχείο Βενετικής Διοικήσεως8 
Α'. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOT ΝΗΣΙΟΤ 
Ι. REGGIMENTO 
1. Registri Estraordinari di Atti Diversi 
10 Βιβλία των ετών 1749 - 1751, 1757 - 1758, 1781 - 1784, 
1785-1786, 1795. 
2. Consiglio della Comunità 
Έ ν α βιβλίο των ετών 1718-1738. 
3. Notifiche 
24 βιβλία τών ετών 1678-1680, 1711-1716, 1721-1723, 
1731 -1733, 1737 -1739, 1740-1742, 1745 -1746, 1748-1749, 
1750-1751, 1754-1762,, 1763-1766, 1768-1772, 1775-
1779, 1781-1783, 1789-1792, 1794-1795, 1796-1797. 
4. Sentenze Presenti 
Πέντε βιβλία τών ετών 1749-1751,1763-1767,1787-1789. 
5. Sentenze Absenti 
Πέντε βιβλία τών ετών 1690 - 1692 και 1740 - 1742. 
6. Sentenze Absenti di dentro 
Έ ξ ι βιβλία τών ετών 1750-1751, 1755-1757, 1765-
1767, 1774-1776, 1791-1793. 
7. Sentenze Absenti di fuori 
Έ ξ ι βιβλία τών ετών 1740 -1741, 1749 - 1751, 1759 - 1761, 
1765-1767, 1772-1774. 
8. Citazioni 
Τρία βιβλία τών ετών 1730, 1783- 1785, 1791 - 1793. 
9. Scritture 
100 φάκελοι έγγραφων 'Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 1644, 'Ια­
νουαρίου - Μαρτίου 1645, 'Ιουλίου 1645, Σεπτεμβρίου 1645, 
'Ιανουαρίου 1734, 'Απριλίου 1734, Δεκεμβρίου 1739, 'Ιανουα­
ρίου 1750, Μαρτίου - 'Απριλίου 1752, Αυγούστου 1752, Δεκεμ­
βρίου 1752, Νοεμβρίου 1760, 'Ιανουαρίου 1761, Μαρτίου-'Ιου­
νίου 1761, Αυγούστου 1761, Νοεμβρίου 1761, Μαρτίου - Άπρι­
δ. 'Από τον γράφοντα συντάσσεται και πρόκειται να εκδοθεί αναλυτικός κατάλογος 
του 'Αρχείου Βενετικής Διοικήσεως 
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λίου 1762, 'Ιουλίου 1762, Δεκεμβρίου 1762, Φεβρουαρίου 1763, 
'Οκτωβρίου 1763, Μαΐου 1764, Αυγούστου 1764, 'Ιανουαρίου 
1767, Μαρτίου 1767, Μαίου -'Ιουνίου 1767, 'Ιανουαρίου - Φε­
βρουαρίου 1769, Μαΐου 1769, Αυγούστου 1769, Νοεμβρίου 1769, 
Δεκεμβρίου 1770, 'Απριλίου 1773, 'Οκτωβρίου 1773, 'Οκτω­
βρίου 1774, 'Ιανουαρίου 1778, 'Ιουνίου 1778, Φεβρουαρίου 1779, 
'Απριλίου -'Ιουνίου 1780,'Οκτωβρίου 1780, Ιανουαρίου 1781, 
'Ιουνίου -'Ιουλίου 1781, Σεπτεμβρίου -'Οκτωβρίου 1781, 'Ια­
νουαρίου - Μαρτίου 1782, Μαΐου - 'Ιουνίου 1782, Αυγούστου - Σε­
πτεμβρίου 1782, Δεκεμβρίου 1782, 'Ιανουαρίου 1783, 'Ιουνίου -
Αυγούστου 1783, 'Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 1783, 'Ιανουαρίου -
Φεβρουαρίου 1791, Αυγούστου - Δεκεμβρίου 1791, Φεβρουαρίου 
1792, Μαΐου -'Ιουνίου 1792, Αυγούστου - Δεκεμβρίου 1792, 
Μαρτίου 1793, 'Ιουλίου 1793, Σεπτεμβρίου - 'Οκτωβρίου 1793, 
'Απριλίου 1796, 'Ιουλίου 1796,'Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1796, 
Ιανουαρίου - Μαρτίου 1797, 'Ιουνίου 1797. 
10. Suffragi 
241 έ'γγραφα τών ετών 1781 - 1783. 
11. Rifiuti di Eredità 
Έ ν α βιβλίο τών ετών 1690 -1692. 
12. Mandati di Sequestri 
Δύο βιβλία τών ετών 1787-1789 καΐ 1791 - 1793. 
13. Deputazioni di Cause 
Έ ν α βιβλίο τών ετών 1749-1750. 
14. Termini di Cause 
Έ ν α βιβλίο τών ετών 1690 - 1692. 
15. Riporto di Cause 
Ένα βιβλίο τών ετών 1690-1691. 
16. Vadie 
Πέντε φάκελοι του έτους 1737. 
17. Depositi 
'Εννέα βιβλία τών ετών 1690-1692, 1744-1746, 1749-
1751, 1759-1761, 1772-1775, 1787-1793, 1795-1797. 
18. Carte varie 
"Ενα έγγραφο σε περγαμηνή, αντίγραφο αποφάσεως της Βε­
νετικής Συγκλήτου της 30 Μαρτίου 1627. 
II. TESORIERE 
1. Accordi de' Sodi sulle Decime e Dazi 
Έ ν α βιβλίο τών ετών 1793-1797 με μία έγγραφη του 
έτους 1799. 
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2. Decime di Pirgí 
Έ ν α βιβλίο των ετών 1793 - 1798. 
III. CORTE MINORE 
Scritture 
31 φάκελοι εγγράφων Μαΐου 1772, 'Ιανουαρίου 1774, Μαρ­
τίου - 'Ιουλίου 1774, 'Ιουνίου - Δεκεμβρίου 1779, Μάιου 1782, 
'Ιουλίου 1784, Δεκεμβρίου 1786, 'Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 1787, 
'Ιανουαρίου - 'Απριλίου 1788, 'Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 1788, 
'Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 1796. 
IV. MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 
1. Costituti 
Ε π τ ά βιβλία τών ετών 1770-1776, 1780-1782, 1786-
1788, 1790-1791. 
2. Costituti Arrivi 
Δύο βιβλία τών ετών 1772 -1773 καί 1775. 
3. Decreti 
Πέντε βιβλία τών ετών 1770-1775, 1776-1779, 1792-
1793,1796-1799. 
4. Patenti 
Τρία βιβλία τών ετών 1777 -1780 καί 1790-1795. 
5. Pieggi 
Έ ν α βιβλίο τών ετών 1772 - 1775. 
6. Lettere 
Τέσσερα βιβλία τών ετών 1770-1778 καί 1791 - 1799. 
7. Lazzaretto 
Δύο βιβλία τών ετών 1775 - 1784 καί 1795-1799. 
Β'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΟΤ 
1. Proclami del Provveditore di Asso 
22 βιβλία τών Προβλεπτών του Φρουρίου της "Ασου* 
Antonio Barbaro ( 1743 -1745 ) 
Marin Da Riva (1745-1747) 
Zan' Andrea Marin (1747- 1749) 
Nicolò Venier (1749-1751) 
Alessandro Dona (1751-1753) 
Francesco Soranzo (1753-1755) 
Vettor Dolfin (1758-1760) 
Antonio Da Riva (1762-1764) 
Luca Priuli (1764-1765) 
Defendi Zen (1768-1770) 
Zaccaria Canal (1770-1772) 
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Domenico Iseppo Marin (1772-1775) 
Francesco Da Mosto (1775 -1777) 
Defendi Zen (1777-1779) 
Lorenzo Capello (1779-1781) 
Alvise Antonio Zorzi ( 1781 - 1783) 
Valerio Dolfin (1783-1785) 
Andrea Maria Da Mosto ( 1785 - 1787) 
Lancilotto Bon ( 1789 - 1791 ) 
Girolamo Marin (1794-1796) 
2. Libri Estraordinari 
20 βιβλία των ετών 1701-1702, 1715-1721, 1726-1731, 
1733-1734, 1739-1743,1747-1751, 1755-1762,1768-1770, 
1772-1777, 1783-1787. 
3. Libri Diversorum 
Έξι βιβλία των Προβλεπτών του Φρουρίου της "Ασου· 
Defendi Zen (1777-1779) 
Alvise Antonio Zorzi (1781 -1783) 
Zorzi Bon (1787-1788 και 1789) 
Lancilotto Bon (1789-1792) 
Girolamo Marin (1794-1796) 
4. Mandati 
"Ενα βιβλίο του Προβλεπτή του Φρουρίου της "Ασου* 
Nicolò Venier (1749-1751) 
5. Suffragi 
32 φάκελοι εγγράφων τών ετών 1714-1715, 1717-1724, 
1728-1735, 1737-1753, 1755, 1758-1759, 1782-1797. 
6. Sentenze Absenti 
38 βιβλία τών ετών 1699-1700, 1713-1717, 1718-1721, 
1722 -1724,1728 - 1731,1733 -1751,1753 - 1755,1756,1760 -
1767,1768 -1772, 1775 -1776, 1777 -1781, 1782 -1785,1786 -
1789, 1790-1791, 1792-1795, 1796-1797. 
7. Processi Criminali 
48 φάκελοι έγγραφων τών ετών 1701, 1707, 1709, 1712, 
1719, 1722, 1724, 1726, 1729, 1733-1735, 1739, 1743-1745, 
1790-1797. 
8. Scritture 
49 φάκελοι εγγράφων τών ετών 1697 -1699, 1701, 1703, 
1715 -1718, 1720, 1723 -1724,1729 -1742, 1749 -1750, 1760-
1766, 1769-1774, 1776, 1778-1783. 
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9. Lettere Ricevute 
35 φάκελοι των ετών 1656-1657, 1670, 1679, 1681 - 1684, 
1689, 1706,1711 - 1712, 1716 -1718, 1722, 1771 -1775, 1780 -
1789, 1793-1797. 
10. Lettere Spedite 
Τρία βιβλία των Προβλεπτών του Φρουρίου της "Ασου" 
Lancilotto Bon (1789-1791) 
Girolamo Marin (1794-1795) 
Iseppo Michiel (1796-1797) 
11. Comparse Diverse 
"Ενα βιβλίο του έτους 1794. 
12. Processi di Stride 
Τρεις υποθέσεις τών ετών 1789, 1792, 1793. 
13. Prove di Fortuna 
'Οκτώ υποθέσεις τών ετών 1724, 1740, 1764, 1785, 1786. 
14. Pieggi e Patenti 
26 βιβλία τών ετών 1689 - 1690, 1694 -1695,1699, 1718-
1724, 1731-1732, 1738-1739, 1741-1743, 1744-1747,1749-
1750, 1751-1752, 1753-1755, 1758-1760, 1764-1768, 1786-
1787. 
15. Patenti, Licenze, Passaporti e Pieggi 
'Εννέα βιβλία τών ετών 1705, 1720-1721, 1722-1723, 
1726-1729, 1732-1737, 1740. 
16. Licenze, Patenti e Passaporti 
14 βιβλία τών ετών 1687 - 1688 και 1771 -1779. 
Γ'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΞΟΤΡΙΟΤ 
PROVVEDITORE IN VISITA 
1. Sentenze Presenti 
"Ενα έγγραφο του έτους 1791. 
2. Scritture 
Δύο φάκελοι εγγράφων τών ετών 1762 καΐ 1765. 
2. 'Αρχεία της Εικοσαετίας 1797- 1817. 
Πρώτη Γαλλική Κατοχή (Δημοκρατική περίοδος) 
Α'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΒΑΘΩΣ 
Ι. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
1. Sentenze 
"Ενα βιβλίο άπο Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο 1797. 
2. Lettere 
Μία δέσμη τών ετών 1797 - 1798. 
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II. COMITATO CIVILE 
1. Sentenze Presenti 
Έ ν α βιβλίο των ετών 1797-1799. 
2. Scritture e Comparse 
Τρεις φάκελοι έγγραφων 'Ιανουαρίου - Μαρτίου 1798. 
3. Lettere 
Μία δέσμη των ετών 1797-1798. 
4. Sequestri 
"Ενα βιβλίο άπο Αύγουστο μέχρι Σεπτέμβριο 1797. 
5. Memorie 
"Ενας φάκελος τών ετών 1797 - 1798. 
III. GIUDICE DI PACE 
1. Sentenze Presenti 
"Ενα βιβλίο άπο 'Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο 1798. 
2. Sentenze Compromissorie 
"Ενα βιβλίο άπο Μάιο μέχρι 'Οκτώβριο 1798. 
3. Scritture e Comparse 
Ε π τ ά φάκελοι έγγραφων 'Απριλίου -'Οκτωβρίου 1798. 
4. Lettere 
Μία δέσμη τών ετών 1797-1798. 
IV. MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 
Patenti 
"Ενα βιβλίο άπο Μάρτιο 1798 μέχρι Μάιο 1799. 
Β'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΟΤ 
Ι. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
1. Proclami, Lettere ed altro 
Δύο φάκελοι τών ετών 1797- 1798. 
2. Lettere, Memorie ed altro 
"Ενας φάκελος τών ετών 1797 - 1798. 
II. COMITATO CIVILE 
Proclami, Lettere e Mandati 
Μία δέσμη του έτους 1798. 
III. GIUDICE DI PACE 
1. Citazioni, Intimazioni ed altro 
"Ενας φάκελος του έτους 1798. 
2. Scritture e Comparse 
Τέσσερις φάκελοι εγγράφων 'Απριλίου-'Ιουλίου 1798. 
Γ'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΞΟΤΡΙΟΤ 
Ι. MUNICIPALITÀ PROVVISORIA 
Scritture 
"Ενας φάκελος του έτους 1798. 
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II. COMITATO CIVILE 
1. Sentenze Presenti 
Δύο βιβλία, το ενα άπο 'Ιούλιο 1797 μέχρι 'Ιανουάριο 1798 
και το άλλο άπο Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο 1797. 
2. Sentenze Absenti 
Δύο βιβλία, το ενα άπο Αύγουστο 1797 μέχρι 'Ιανουάριο 
1978 και το άλλο άπο Αύγουστο 1797 μέχρι 'Απρίλιο 1798. 
3. Citazioni 
Δύο βιβλία, το ενα άπο 'Ιούλιο μέχρι Νοέμβριο 1797 και 
το άλλο άπο 'Οκτώβριο 1797 μέχρι Μάρτιο 1798. 
4. Intromissioni 
"Eva βιβλίο άπο Φεβρουάριο μέχρι Μάρτιο 1798. 
δ. Mandati Diversi 
Ένα βιβλίο άπο 'Ιούλιο 1797 μέχρι 'Απρίλιο 1798. 
6. Mandati di Sequestro 
Έ ν α βιβλίο άπο 'Ιούλιο 1797 μέχρι 'Απρίλιο 1798. 
7. Suffragi 
Έ ν α βιβλίο άπο Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο 1797. 
8. Lettere 
Έ ν α βιβλίο άπο Αύγουστο 1797 μέχρι Μάρτιο 1798. 
9. Pieggi 
Έ ν α βιβλίο άπο Αύγουστο 1797 μέχρι 'Απρίλιο 1798. 
10. Depositi 
Έ ν α βιβλίο άπο Αύγουστο 1797 μέχρι Μάρτιο 1798. 
III. GIUDICE DI PACE 
Scritture, Comparse ed altro 
'Εννέα φάκελοι εγγράφων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1797, 
'Ιανουαρίου 1798, 'Απριλίου - Σεπτεμβρίου 1798. 
Ρώσο - τουρκική Κατοχή 
A'. PRESIDENZA GOVERNATIVA 
Lettere 
"Ενας φάκελος τοΰ έτους 1800. 
Β'. COLLEGIO DEGLI XI 
Scritture 
Ε π τ ά φάκελοι εγγράφων 'Ιουνίου - Δεκεμβρίου 1799. 
Γ'. DEPUTATO AL GIUDIZIARIO 
1. Scritture 
Δύο φάκελοι εγγράφων Μαρτίου 1799. 
2. Diver sor um 
Δύο βιβλία των ετών 1798-1799. 
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Δ'. TRIBUNAL CIVILE DI PRIMA INSTANZA DI ARGOSTOLI 
1. Sentenze Absenti 
Έ ν α βιβλίο άπο Νοέμβριο 1799 μέχρι 'Ιούλιο 1800. 
2. Scritture 
Ε π τ ά φάκελοι εγγράφων 'Ιουνίου - 'Οκτωβρίου 1799. 
E'. TESORIERE 
Mandati ed Ordini 
Δύο φάκελοι εγγράφων Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 1798 
νουαρίου - 'Ιουλίου 1799. 
Τ' . MAGISTRATO ALLA SANITÀ DI ARGOSTOLI 
Costituti Arrivi 
Έ ν α βιβλίο άπο Μάιο 1799 μέχρι Φεβρουάριο 1800. 
' Ε π τ ά ν η σ ο ς Πολιτεία 
Α'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Ι. GOVERNO SETTINSULARE 
Proclami e Mandati 
Έ ν α βιβλίο άπο Μάιο 1803 μέχρι Νοέμβριο 1804. 
Π. GOVERNO DI CEFALONIA 
1. Lettere Ricevute 
Δύο φάκελοι 'Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 1805. 
2. Lettere Interne 
Τρεις φάκελοι 'Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 1804. 
Β'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Ι. TRIBUNAL CIVILE DI PRIMA INSTANZA DI ARGOSTOLI 
1. Intromissioni 
"Ενας φάκελος τών ετών 1802 - 1804. 
2. Scritture 
"Ενας φάκελος εγγράφων 'Απριλίου 1807. 
IL TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 
Sentenze Absenti Summarie 
Δύο φάκελοι τών ετών 1804 - 1807. 
III. TRIBUNAL DI PRIMA INSTANZA DI LIXURI 
1. Intromissioni 
"Ενας φάκελος τών ετών 1 8 0 4 - 1807. 
2. Scritture, Comparse ed altro 
Τρεις φάκελοι εγγράφων 'Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 
'Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 1804. 
3. Lettere e Suffragi 
"Ενας φάκελος του έτους 1806. 
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Δεύτερη Γαλλική Κατοχή (Ναπολεόντεια περίοδος) 
Α'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Lettere Esterne 
Έ ν α ς φάκελος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 1808. 
Β'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Ι. TRIBUNAL DI PRIMA INSTANZA DI ARGOSTOLI 
Scritture 
"Ενας φάκελος εγγράφων Μαΐου 1807. 
Η. TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 
Sentenze Absenti Summarie 
"Ενας φάκελος του έτους 1808. 
III. TRIBUNAL CRIMINALE DI LIXURI 
Processi 
"Ενας φάκελος του έτους 1808. 
Βρεταννική Προστασία 
Α'. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
1. Ν ο tifiche 
"Ενα βιβλίο του έτους 1814. 
2. Lettere Interne 
"Ενας φάκελος του έτους 1814. 
3. Memorie 
Δύο φάκελοι 'Απριλίου-'Ιουνίου 1813. 
Β'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
Ι. TRIBUNAL URBANO DI ARGOSTOLI 
Scritture e Comparse 
Δύο φάκελοι εγγράφων 'Απριλίου 1817, Ιουνίου 1817. 
II. TRIBUNAL CRIMINALE DI ARGOSTOLI 
Processi 
"Ενας φάκελος του έτους 1814. 
III. TRIBUNAL DI COMMERCIO DI ARGOSTOLI 
Scritture 
Δύο φάκελοι εγγράφων 'Ιανουαρίου-Μαΐου 1808. 
IV. TRIBUNAL URBANO DI LIXURI 
1. Citazioni 
"Ενα βιβλίο του έτους 1813. 
2. Sentenze Absenti 
Έ ν α βιβλίο άπο 'Ιούνιο μέχρι Δεκέμβριο 1815. 
3. Scritture 
Δύο φάκελοι εγγράφων Αυγούστου 1809, Φεβρουαρίου 1812. 
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V. TRIBUNAL URBANO DI ASSO 
Scritture, Comparse ed altro 
Τέσσερις φάκελοι έγγραφων 'Απριλίου - 'Ιουλίου 1813, 'Ια­
νουαρίου - Μάιου 1814, Αυγούστου 1816. 
3. 'Αρχείο 'Ιονίου Κράτους 
Α'. ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΡΟΤΣΙΑΣ 
Δεν άνευρέθηκε νέο υλικό. 
Β'. ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
Ι. ΕΠΑΡΧΟΣ 
Κατάλογος αντιγράφων Διαθηκών (Βιβλίο 2ο) τών ετών 
1837 -1872. 

































































ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΙΣΟΥ 
1. Πρακτικά 
Πέντε βιβλία τών ετών 1850-1853, 1859-1866. 
2. 'Αλληλογραφία 
Τέσσερα βιβλία τών ετών 1850 - 1865. 
IV. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΛΙΚΗΣ 
1. Πρακτικά 
" Έ ξ ι βιβλία τών ετών 1850-1855, 1856-1865. 
2. 'Αλληλογραφία 
Τρία βιβλία τών ετών 1850-1857, 1857-1861, 1862-
1864. 
3. 'Εκλογές 
"Ενα βιβλίο τών ετών 1850 - 1853. 
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V. ΠΕΡΙΟΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΗΣ 
1. Πρακτικά 
Δύο βιβλία τών ετών 1850 - 1866. 
2. 'Αλληλογραφία 
"Ενα βιβλίο τών ετών 1850 - 1866. 
Γ'. «ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ» 
Δεν άνευρέθηκε νέο υλικό. 
Δ'. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» 
Κατάστιχα Πληρωμής Τροφών Βρεφοκομείου 
10 βιβλία τών ετών 1828 - 1840, 1841 - 1844, 1847 - 1860, 
1861 - 1863. 
Ε'. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
1. Ειρηνοδικείο 'Αργοστολίου 
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2. Ειρηνοδικείο Αιξουριοϋ 
Βιβλία Κλήσεων καί 'Αποφάσεων τών ετών : 
1845 (βιβλίο 1) 
<Γ'. ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 
Δεν άνευρέθηκε νέο υλικό. 
Ζ'. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ 
Άνευρέθηκαν βιβλία, λυτά έγγραφα και διαβατήρια, άλλα 
δεν έχουν ακόμη αρχειοθετηθεί. 
Η'. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 
Δεν άνευρέθηκε νέο υλικό. 
Θ'. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
'Επιστολές 
"Ενα βιβλίο (25 Αυγούστου 1 8 5 1 - 3 1 'Ιουλίου 1852). 
Γ. ΤΑΜΕΙΟ (TESORERIA) 
Έ ν α βιβλίο (29 'Οκτωβρίου 1 8 3 5 - 3 1 'Οκτωβρίου 1837). 
ΙΑ'. ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΦΙΔΟΚΑΡΠΟΥ 
'Οκτώ βιβλία τών ετών 1 8 3 9 - 1 8 4 7 , 1 8 4 9 - 1 8 5 6 , 1 8 5 9 -
1864. 
IB'. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
1. Γραφείο 'Αργοστολίου 
Βιβλίο'Επιστολών ( 1 'Οκτωβρίου 1 8 3 3 - 3 1 Μαρτίου 1834). 
2. Γραφείο Αιξουριοΰ 
Βιβλίο 'Επιστολών (Μάιος 1855-Νοέμβριος 1857). 
I F . ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 
10 τοπογραφικοί χάρτες περιοχών της Κεφαλονιας του 19ου 
αιώνα. 
ΙΑ'. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 
14 φάκελοι με έγγραφα και σχέδια του 19ου αιώνα. 
4. 'Αρχείο 'Ελληνικής Διοικήσεως 
Άνευρέθηκαν βιβλία και μεγάλος αριθμός εγγράφων, άλλα 
δεν έχουν ακόμη αρχειοθετηθεί. 
Τ Μ Η Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο
9 
1. 'Αρχείο Μητροπόλεως 
1. 'Αποφάσεις τον 'Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου 
Μία δέσμη εγγράφων τών ετών 1 7 6 8 - 1 7 6 9 . 
9. Τον αναλυτικό κατάλογο του 'Εκκλησιαστικού 'Αρχείου συντάσσει ó κ. Γ. Ν. 
Μοσχόπουλος. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΑ' 
Τ.Ι.Α.Κ. 'Αρχειακό υλικό πρίν άπο την ταξινόμηση. 
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2. 'Αφορισμοί 
Έ ν α βιβλίο των ετών 1835 - 1840. 
3. Συμβόλαια και 'Αφιερώσεις περιουσιών σε μοναστήρια 
149 έγγραφα τών ετών 1630 - 1639. 
4. Διάφορα εκκλησιαστικά 
Έ ν α γράμμα σε περγαμηνή του 'Αρχιεπισκόπου Μονεμβα­
σίας Λαυρεντίου για τον Ε π ί σ κ ο π ο Μαΐνης ' Ιωακείμ (Ιερεμία) 
Κατζαΐτη (του 16ου αιώνα). 
'Αρχεία Μονών 
1. Ί. Μονή 'Αγίου 'Ανδρέα στή Μηλαπιδιά 
Δύο βιβλία διαχειριστικά τών ετών 1 7 6 7 - 1 7 6 8 και 1814-
1820. 
2. Ί. Μονή 'Αγίου Γερασίμου στα 'Ομαλά 
α'. Δύο κώδικες της Μονής (16ου-17ου καί 18ου-19ου αιώνα). 
β'. Βιβλίο διαχειριστικό τών ετών 1820 - 1826. 
3. ' / . Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου στα 'Αγρίλια 
Βιβλίο διαχειριστικό του έτους 1786. 
4. Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου στην "Ατρο 
Βιβλίο διαχειριστικό τών ετών 1 7 6 7 - 1 7 6 8 . 
5. '/. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου στους Βαρδιάνους 
Δύο βιβλία διαχειριστικά τών ετών 1784 και 1785. 
6. '/. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Θέματα 
α'. Δύο κώδικες τής Μονής (17ου καί 17ου-19ου αιώνα), 
β'. Τρία βιβλία διαχειριστικά τών ετών 1782, 1 7 8 3 - 1 7 8 4 , 
1786. 
7. Ί. Μονή Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Σ ίσια 
Δύο βιβλία διαχειριστικά τών ετών 1 7 8 4 - 1 7 8 8 καί 1786. 
8. ' / . Μονή τής Κυράς τών 'Αγγέλων στο Αιξούρι 
Κώδικας τής Μονής (17ου - 18ου αιώνα). 
9. Ί. Μονή 'Αγίου Νικολάου στή Γρούσπα 
Κώδικας τής Μονής (17ου-19ου αιώνα). 
10. '/. Μονή 'Αγίας Παρασκευής στον Ταφιο 
Βιβλίο διαχειριστικό τών ετών 1 7 6 7 - 1 7 6 8 . 
1 1 . Ί. Μονή 'Αγίου Σπυρίδωνα στο Αιξούρι 
Κώδικας τής Μονής ( 1 7 ο υ - 1 8 ο υ αιώνα). 
12. '/. Μονή 'Αγίων Φανέντων στή Σάμη 
Βιβλίο διαχειριστικό τών ετών 1785 - 1786. 
13. Ί. Μονή 'Αγίου Φραγκίσκου (Λατίνων) στο Κάστρο (Προάστειο). 
Κώδικας τής Μονής (17ου -18ου αιώνα). 
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3. 'Αρχεία Ναών 
1. '/. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Γιωργαράτα (Σκάλα) 
Βιβλίο διαχειριστικό των ετών 1 7 5 8 - 1764. 
2. '/. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Κρήνης 
Βιβλίο διαχειριστικό του έτους 1853. 
3. ' / . Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου Μέσης (Λακκίθρα). 
Βιβλίο διαχειριστικό των ετών 1 7 5 5 - 1768. 
4. ' / . Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Σιμωτάτα 
Βιβλίο διαχειριστικό τών ετών 1757 - 1765. 
5. '/. Ναός Άγιας Μαρίνας στα Βλαχάτα ΕΙκοσιμίας 
α'. Κτηματολόγιο του έτους 1838. 
β'. Βιβλίο διαχειριστικό του έτους 1857. 
6. '/. Ναός Αγίου Νικολάου στα Σβορωνάτα 
Κτηματολόγιο του έτους 1842. 
Άνευρέθηκαν ακόμη 122 διαχειριστικά βιβλία μονών και ναών του 18ου 
αιώνα, άλλα δεν έχουν αρχειοθετηθεί. 
Τ Μ Η Μ Α Τ Ρ Ι Τ Ο 
Λ Η Ξ Ι Α Ρ Χ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο 
1. Βιβλία 'Εκκλησιών 
1. '/. Ναός Αγίας Αικατερίνης στα Μεταξάτα 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1 7 3 5 - 1 8 1 5 . 
2. Ί. Ναός Αγίων 'Αναργύρων στην τΑσο 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1692 - 1824. 
3. '/. Ναός Ευαγγελίστριας στο Κάστρο (Προάστειο) 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1 6 6 3 - 1 8 3 6 . 
4. '/. Ναός Προφήτη 'Ηλία στην ΤΑσο 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1752 - 1839. 
5. '/. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Καλλιγάτα 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1 7 4 4 - 1 7 6 2 . 
6. *Ι. Ναός Ύπεραγίας Θεοτόκου στα Κουρκουμελάτα 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1704- 1797. 
7. '/. Ναός 'Αγίου Σπυρίδωνα στο Αργοστόλι 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1 7 3 7 - 1 8 3 8 . 
8. '/. Ναός 'Αγίας Τριάδας στο 'Αργοστόλι 
Βιβλίο ληξιαρχικών πράξεων τών ετών 1751 - 1832. 
2. Βιβλία Πολιτικών 'Αρχών 
Άνευρέθηκε νέο υλικό, άλλα δεν έχει ακόμη αρχειοθετηθεί. 
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3. Αυτά "Εγγραφα 
1. Ληξιαρχικές πράξεις Γεννήσεων - Βαπτίσεων 
64 δέσμες των ετών 1815, 1832, 1835, 1840-1847, 1850-
1865. 
2. Ληξιαρχικές πράξεις Γάμων 
19 δέσμες των ετών 1844, 1847, 1848, 1850-1854, 1856, 
1858-1861, 1863-1865. 
3. Ληξιαρχικές πράξεις Θανάτων 
40 δέσμες τών ετών 1847 - 1848, 1850 - 1865. 
4. 'Επιστολές Ληξιαρχείου 




1. Κώδικες και λυτά è'yyea<pa Νοταρίων 
Α'. Τ Α Υ Τ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Ι Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο Ι 
1. 'Αμπατιέλος Βασίλειος (660) 
α'. Δύο πρωτόκολλα (αριθ. 1-2) τών ετών 1823 - 1827 και Ινα 
(αριθ. 3)* τών ετών 1827-1828. 
β'. Δέσμη συμβολαιογραφικών πράξεων τών ετών 1870-1873. 
γ'. Δύο βιβλία διαθηκών τών ετών 1826 - 1866. 
10. 'Αναλυτικός κατάλογος του Νοταριακοΰ 'Αρχείου δημοσιεύτηκε άπα τήν ερευ­
νητική ομάδα του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της 'Ακαδημίας 
'Αθηνών, πού είχε πραγματοποιήσει τρεις αποστολές στο Τοπικό 'Ιστορικό 'Αρχείο της 
Κεφαλονιάς ^Ιούλιος και Δεκέμβριος 1970, 'Ιούλιος 1971). Βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΦΩ­
ΝΙΟΥ - Κ Α Ρ Α Π Α , Μ Ε Ν Έ Λ Α Ο Υ Α. Τ Ο Υ Ρ Τ Ο Γ Λ Ο Υ , Σ Π Υ Ρ Ί Δ Ω Ν Ο Σ Ν. Τ Ρ Ω Ϊ Α Ν Ο Υ , ΤΟ Ν Ο -
ταριακον Άρχεϊον Κεφαλληνίας, «Έπετηρίς του Κέντρου Έρεύνης της 'Ιστορίας τοΰ Ε λ ­
ληνικού Δικαίου της 'Ακαδημίας Αθηνών», 16 - 17 (1969 - 1970), εν 'Αθήναις 1972, σσ. 
41 - 231. Έ δ ώ καταχωρίζεται το νοταριακο υλικό πού άνευρέθηκε στη διάρκεια τών 
δικών μας εργασιών. Ά π α το υλικό αυτό δ,τι είχε άνευρεθεϊ το 1971 περιλαμβάνεται καί 
στον άνα>υτικο κατάλογο του Νοταριακοΰ 'Αρχείου. ΟΊ ταυτισμένοι νοτάριοι αναγράφον­
ται με αλφαβητική σειρά. 'Ακολουθεί το υλικό πού ανήκει σε νοτάριους πού δέν έ'χουν 
ακόμη ταυτισθεί. Πλάι στο όνομα, σε παρένθεση, παρέχεται ó αντίστοιχος αριθμός του 
άνα>υτικοΰ καταλόγου, ενώ με αστερίσκο σημειώνονται τα νεώτερα ευρήματα, πού δέν 
έχουν περιληφθεί σ' αυτόν. Μεγάλο σέ όγκο παρουσιάΓεται το υλικό του Νοταριακοΰ 'Αρ­
χείου. Σε σύνολο 738 ταυτισμένων καί 14 άταύτιστων νοταρίων αντιστοιχούν περίπου 
3.200 πρωτόκολλα (ή σχετική πληροφορία στην εργασία της ΧΡΥΣΑΣ Α. Μ Α Λ Τ Ε Ζ Ο Υ , Το 
Νοταριακο 'Αρχείο Κυθήρων, «Δελτίον της 'Ιονίου Ακαδημίας», 1 (1977), σσ. 1 5 - 8 4 , 
συγκεκριμένα στή σ. 17, σημ. 2, είναι λαθεμένη), 465 ευρετήρια καί άλλα βιβλία, 1.960 
δέσμες εγγράφων, 180 τευχίδια (ονοματολόγια κ.λπ. ) καί άλλο υλικό. 
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δ'. Δύο ευρετήρια των ετών 1826-1837 και 1866-1873. 
ε'. Βιβλίο παραλαβής διαθηκών τών ετών 1825 - 1865. 
2. "Αννινος Νικόλαος (635) 
α'. Βιβλίο διαθηκών του έτους 1826. 
β'. Ευρετήριο τών ετών 1816 - 1825. 
3. Βάλσαμος Κωνσταντίνος (49) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1638-1648. 
4. Βάλσαμος Καλούρης Σπυρίδων (624) 
Πρωτόκολλο (αριθ. 3 ) * τών ετών 1822-1824. 
5. Βινιερατος Κομποθέκρας Παναγής (714) 
Δέσμη εγγράφων του έτους 1862. 
6. Βοντζινας 'Ανδρέας (339) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1721 - 1749. 
7. Γαρμπής Ζωσιμάς (647) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1858 - 1860. 
8. Γερακάρης Ευστάθιος (468) 
Δέσμη εξώδικων τών ετών 1798-1805. 
9. Δεσύλλας Παναγής (408) 
Πρωτόκολλο (αριθ. 4) * τών ετών 1750- 1752. 
10. Ζερβός ιερέας Παναγής (295) 
Τέσσερα πρωτόκολλα τών ετών 1713- 1754. 
11. Ζερβός Φραγκίσκος (217) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1688- 1732. 
12. Ζημόνος Αλέξιος * — Λιβαθώ 
Τμήμα άπο πρωτόκολλο τών ετών 1610-1611. 
13. Καββαδίας Ιερέας Θεοτόκης (373) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1729-1736. 
14. Καββαδίας Κωνσταντίνος (643) 
Πρωτόκολλο (αριθ. 4 ) * τών ετών 1823-1824. 
15. Καροϋσος Δημήτριος (591) 
Πέντε πρωτόκολλα τών ετών 1818, 1835 - 1842. 
16. Καροϋσος Σπυρίδων (595) 
Δέσμη εγγράφων (αριθ. 25)* του έτους 1824. 
17. Κυπριώτης Χαράλαμπος (667) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1826 - 1828. 
18. Λαγγούσης Στυλιανός (720) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1861 - 1864. 
19. Λευκαδίτης Σπυρίδων (678) 
α'. Δέσμη εγγράφων τών ετών 1836 - 1844. 
β'. Ευρετήριο (αριθ. 1 ) * τών ετών 1836-1844. 
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20. Αευκόκοιλος 'Αθανάσιο; (10) 
α'. Δύο τμήματα άπο πρωτόκολλο των ετών 1 5 8 7 - 1 5 8 8 * και 
1 5 9 2 - 1 5 9 3 * . 
β'. Πρωτόκολλο των ετών 1 5 9 3 - 1 5 9 7 . 
21. Λενκόκοιλος Γεώργιος (247) 
Τρεις δέσμες έγγραφων τών ετών 1696- 1714. 
22. Λευκόκοιλος Κονταρής (96) 
Πρωτόκολλο* τών ετών 1 6 5 2 - 1659. 
23. Λενκόκοιλος ιερέας Μάρκος (7) 
Πρωτόκολλο* τών ετών 1 5 5 9 - 1 5 7 2 . 
24. Λιβαβας Τονμαζάτος Γεώργιος (668) 
Βιβλίο διαθηκών τών ετών 1 8 5 0 - 1 8 6 6 . 
25. Αιβαθινόπουλος 'Αλέξιος (693) 
Τέσσερις δέσμες ε γ γ ρ ά φ ω ν * τών ετών 1 8 4 6 - 1848. 
26. Αιβαθινόπουλος Νικόλαος (677) 
Ευρετήριο τών ετών 1 8 3 8 - 1 8 5 5 . . « 
27. Μαζαράκης 'Ανδρέας (676) 
Δέσμη εγγράφων τών ετών 1863 - 1866. 
28. Μαζαράκης Ροδόθεος (726) 
Δέσμη εγγράφων (φάκελος Η') * του έτους 1870. 
29. Μαρατος Κωνσταντίνος * 
'Αντίγραφο ευρετηρίου τών ετών 1833 - 1838. 
30. Μεταξάς Ανσσέος Δημήτριος (628) 
Δύο πρωτόκολλα τών ετών 1830- 1831 και 1835. 
3 1 . Μομφερρατος Σπυρίδων (619) 
Δέσμη έξωδίκων * τών ετών 1815, 1818, 1 8 1 9 - 1 8 2 3 . 
32. Μυλωνάς 'Ηλίας (494) 
Δύο δέσμες εγγράφων τών ετών 1781 καί ( 'Ιουλίου-Δε­
κεμβρίου) 1802*. 
3 3 . Παντελάτος Κοσμάς (586) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1 8 2 6 - 1 8 2 7 . 
34. Παπαγεωργόπουλος Παναγής (641) 
α'. Πρωτόκολλο (αριθ. 7)* τών ετών 1822 -1823. 
β'. Δέσμη εγγράφων τών ετών 1 8 2 7 - 1 8 2 8 . 
35. Πατρίκιος Φερδινάλης Γεράσιμος (710) 
Δύο πρωτόκολλα τών ετών 1 8 5 6 - 1 8 6 3 . 
36. Πεντόγαλος 'Αθανάσιος (711) 
Βιβλίο διαθηκών τών ετών 1 8 5 4 - 1 8 6 2 . 
37. Πυλαρινος 'Αθανάσιος* 
Πρωτόκολλο τών ετών 1 8 3 7 - 1 8 3 8 . 
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38. Πυλαρινος Γεράσιμος (666) 
Έ ν α πρωτόκολλο (αριθ. 3) των ετών 1825-1826 καί ενα 
(αριθ. 18) των ετών 1830-1831. 
39. Πυλαρινος Νικόλαος (707) 
Πρωτόκολλο του έτους 1854. 
40. Ραφτόπονλος Παναγής (661) 
Βιβλίο διαθηκών τών ετών 1826 -1827. 
41. Ροσόλνμος Μάρκος (651) 
Ευρετήριο τών ετών 1822 - 1825. 
42. Σολομός 'Αθανάσιος (697) 
Δύο πρωτόκολλα τών ετών 1852 -1853. 
43. Τρέκκας Σπυρίδων (576) 
α . Δέσμη εγγράφων (αριθ. 2) τών ετών 1809 -1810. 
β'. Δέσμη εξώδικων (αριθ. 4) τών ετών 1799-1803. 
44. Τρωιανος Βιτσεντζος * — Ταλαμιες 
Τμήμα άπο πρωτόκολλο τών ετών 1697 -1715. 
45. Τυπάλδος Πρετεντερης Λεωνίδας (713) 
Δέσμη εγγράφων του έτους 1860. 
46. Τυπάλδος Πρόντζας Ευάγγελος (683) 
Δύο δέσμες εγγράφων τών ετών 1846 -1847 και 1849. 
47. Φαρακλός Πολάτος Γεράσιμος (585) 
Ευρετήριο τών ετών 1810 - 1815. 
48. Φερδερϊγος Γεώργιος (570) 
α'. Πρωτόκολλο τών ετών 1829-1831. 
β'. Βιβλίο διαθηκών του έτους 1826. 
49. Φερεντινος Σπυρίδων (675) 
Ευρετήριο τών ετών 1863 - 1866. 
50. Φλαμιάτος Κοσμάς (605) 
α'. Δύο πρωτόκολλα (αριθ. 1 - 2) * τών ετών 1810 - 1825 και 
δύο (αριθ. 3-4) τών ετών 1825-1834. 
β'. Βιβλίο διαθηκών τών ετών 1826 -1838. 
γ'. Σπάραγμα άπο ευρετήριο τών ετών 1810 - 1822 *. 
51. Φωκάς Γεώργιος (544) 
Δέσμη εγγράφων τών ετών 1796-1797. 
52. Φωκάς Νικόλαος (516) 
Πρωτόκολλο (αριθ. 2 ) * τών ετών 1790-1794. 
53. Φωκάς Παναγής (567) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1822-1826. 
54. Φωτεινάτος Βασίλειος (721) 
oc.'. Δύο πρωτόκολλα τών ετών 1863 - 1866. 
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β'. Βιβλίο διαθηκών των ετών 1863-1866. 
γ'. Δέσμη εγγράφων του έτους 1867. 
55. Χαλιώτης Βελισσάριος (634) 
Δύο ευρετήρια τών ετών 1827 -1847. 
56. Χαλιώτης Ροδόθεος (σελ. 221/1) * 
Πρωτόκολλο τών ετών 1689 - 1712. 
57. Χαμοσφακίδης 'Ανδρέας (σελ. 221 ¡2) * 
Πρωτόκολλο τών ετών 1716-1734. 
58. Χαράκτης Δημήτριος (84) 
Πρωτόκολλο τών ετών 1633-1641. 
Β'. AT ΑΧΤΙΣΤΟΙ ΝΟΤΑΡΙΟΙ 
1. Νοτάριος περιοχής 'Ομαλών* 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο του I T ' αιώνα. 
2. Νοτάριος Λιξονριον * 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο του έτους 1592. 
3. Νοτάριος Λιξονριον (83) 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1633 -1634. 
4. Νοτάριος περιοχής Παλικής * 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1667 -1669. 
5. Νοτάριος περιοχής 'Ομαλών (219) 
Δύο τμήματα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1677-1689* καΐ 
1689 -1690. 
6. Νοτάριος Τρωιανάτων * 
Δύο τμήματα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1688-1692 και 
1700. 
7. Νοτάριος περιοχής Έρίσον * 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1722-1733. 
8. Νοτάριος περιοχής 'Ομαλών (596) 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1809-1813. 
9. Νοτάριος περιοχής Λιβαθώς* 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο τών ετών 1820-1821. 
10. Νοτάριος Φαρακλάτων* 
Τμήμα άπό πρωτόκολλο του έτους 1823. 
2. Κατάλογοι- Ευρετήρια 
1. Κατάλογοι Νοταρίων* 
α'. Νοτάριοι παυμένοι, 
β'. Νοτάριοι 'Αργοστολίου. 
γ ' . Νοτάριοι Λιξουριοϋ. 
δ'. Νοτάριοι 'Εξοχής. 
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2. Ευρετήρια ¿\ιαβηκών* 
Δύο βιβλία των ετών 1872-1891 και 1891-1911. 
Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν 
Α. Ε Α Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ 
Άλυσανδρατος Λύσανδρος 
Άμπατιέλος Βασίλειος, νοτάριος 




Βάλσαμος Κωνσταντίνος, νοτάριος 
Βάλσαμος Καλούρης Σπυρίδων, νοτάριος 
Βασιλάτος Βασίλειος 
Βινιεράτος Κομποθέκρας Παναγής, νοτάριος 
Βουτζινας 'Ανδρέας, νοτάριος 
Γαρμπής Ζωσιμάς, νοτάριος 
Γερακάρης Ευστάθιος, νοτάριος 
Δεμπόνος 'Ανδρέας 
Δεσύλλας Παναγής, νοτάριος 
Ζερβός ιερέας Παναγής, νοτάριος 
Ζερβός Φραγκίσκος, νοτάριος 
Ζημόνος 'Αλέξιος, νοτάριος 
Καββαδίας ιερέας Θεοτόκης, νοτάριος 
Καββαδίας Κωνσταντίνος, νοτάριος 
Καλούρης, βλ. Βάλσαμος 
Καροΰσος Δημήτριος, νοτάριος 
Καροΰσος Σπυρίδων, νοτάριος 
Κατζα'ίτης 'Ιωακείμ (Ιερεμίας), επίσκοπος 
Μα'ί'νης 
Κολυβά - Καραλέκα Μαριάννα 
Κολωνία - Gabrieli 'Αμαλία 




Κουταβά Ε λ π ί δ α 
Κυπριώτης Χαράλαμπος, νοτάριος 
Λαγγούσης 'Αλέξανδρος 
Λαγγούσης Στυλιανός, νοτάριος 
Λαλιώτη 'Αναστασία 
Λαυρέντιος, αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας 
Λευκαδίτης Σπυρίδων, νοτάριος 
Λευκόκοιλος 'Αθανάσιος, νοτάριος 
Λευκόκοιλος Γεώργιος, νοτάριος 
Λευκόκοιλος Κονταρής, νοτάριος 
Λευκόκοιλος ιερέας Μάρκος, νοτάριος 
Λιβαδάς Τουμαζατος Γεώργιος, νοτάριος 
Λιβαθινόπουλος 'Αλέξιος, νοτάριος 
Λιβαθινόπουλος Νικόλαος, νοτάριος 
Λουκατος Σ π . 
Λοΰκος Σ π . 
Λυσσέος, βλ. Μεταξάς 
Μάγκου Σοφία 
Μαζαράκης 'Ανδρέας, νοτάριος 
Μαζαράκης Γεράσιμος 
Μαζαράκης Ροδόθεος, νοτάριος 
Μαλλίας 'Ιωσήφ 
Μαραγκάκης Νικόλαος 
Μαράτος Κωνσταντίνος, νοτάριος 
Μαρκάτου Θεοδώρα 
Μεταξάς Λυσσέος Δημήτριος, νοτάριος 
Μιχαλόπουλος Δημήτριος 
Μομφερράτος Σπυρίδων, νοτάριος 
Μοσχόπουλος Γεώργιος Ν. 
Μυ>ωνάς 'Ηλίας, νοτάριος 
Οικονόμου - Μοσχονά Παναγιώτα 
Παλημέρης Γεράσιμος 
Παντελάτος Κοσμάς, νοτάριος 
Παπαγεωργόπουλος Παναγής, νοτάριος 
Πατρίκιος Φερδινάλης Γεράσιμος, νοτάριος 
Πεντόγαλος 'Αθανάσιος, νοτάριος 
Πολάτος, βλ. Φαρακλός 
Πρετεντέρης, βλ. Τυπάλδος 
Πρόντζας, βλ. Τυπάλδος 
Πυλαρινος 'Αθανάσιος, νοτάριος 
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Πυλαρινος Γεράσιμος, νοτάριος 
Πυλαρινος Νικόλαος, νοτάριος 
Ραζής Νικόλαος 
Ραφτόπουλος Παναγής, νοτάριος 
Ροσόλυμος Μάρκος, νοτάριος 
Σολομός 'Αθανάσιος, νοτάριος 
Σταθάτου Κλεοπάτρα 
Στυλιανέση Ευαγγελία 




Τουμαζάτος, βλ. Λιβαδάς 
Τρέκκας Σπυρίδων, νοτάριος 
Τρωιάνος Βιτσέντζος, νοτάριος 
Τσελίκα Βαλεντίνη 
Τσελίκας 'Αγαμέμνων 
Τυπάλδος Πρετεντέρης Λεωνίδας, νοτάριος 
Τυπάλδος Πρόντζας Ευάγγελος, νοτάριος 
Φαρακλός Πολάτος Γεράσιμος, νοτάριος 
Φερδερϊγος Γεώργιος, νοτάριος 
Φερεντϊνος Σπυρίδων, νοτάριος 
Φλαμιάτος Κοσμάς, νοτάριος 
Φωκάς Γεώργιος, νοτάριος 
Φωκάς Νικόλαος, νοτάριος 
Φωκάς Παναγής, νοτάριος 
Φωτεινάτος Βασίλειος, νοτάριος 
Χαλιώτης Βελισσάριος, νοτάριος 
Χαλιώτης Ροδόθεος, νοτάριος 
Χαμοσφακίδης 'Ανδρέας, νοτάριος 
Χαράκτης Δημήτριος, νοτάριος 






Da Mosto Andrea Maria 
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Da Riva Antonio 
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